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 {…UÙ±…‰ i…“x… n˘∂…EÚ…Â ®…Â S…‰xx…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ∫…‰ ±… I…i…
V…… i…™……Â EÚ… +i™… v…EÚ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… ΩË˛* ®…UÙ±…“ Æ˙…∫……™… x…EÚ
∫…i¥… +l…¥…… |……‰]ı“x… EÚ“ §…f¯i…“ Ω÷˛<« ®……∆M… E‰Ú EÚ…Æ˙h…, n˘…‰x……Â, P…Æ‰˙±…⁄
B¥…∆ +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙…Â ®…Â |…®…÷J… ¥…M…« V…Ë∫…‰ Z…”M……Â EÚ“ P…]i…“ B¥…∆
¥……‰ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ V……‰ ±… I…i… ®…Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ §…x……™…“ Æ˙J…i…“ ΩÈ˛,
=x…EÚ… §…f¯…¥… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…… ΩË˛* §…“∫… ™…… i…“∫… ∫……±… {…Ω˛±…‰,
®…Ω˛…V……±… EÚ… |…™……‰M… J……∫…EÚÆ˙ Z…”M……, =SS… ®…⁄±™…¥……±…‰ ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ J……∫… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ¥…M…«, V…Ë∫…‰ {……‰®£‰Ú]ı EÚ… Ω˛“  ¥…n˘…‰Ω˛x…
E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… l……* +…V…EÚ±… ™…Ω˛“ ®…Ω˛…V……±… ®…Â  ¥… ¶…z…
+x™… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“, V…Ë∫…‰ EÚÆ˙…ŒxV…b¬˜∫…, C±…⁄ {…b¬˜∫…,
m…‰b˜ °Úx…•…“®∫…, UÙ…‰]‰ı {…S…« B¥…∆ UÙ…‰]‰ı Ω˛…∆M…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
S…‰xx…<« E‰Ú ®…i∫™…x… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ®…Â +…Ë∫…i… 65-70% ¥……Ãπ…EÚ
+¥…i…Æ˙h… ®…Ω˛…V……±… ∫…‰ |……{i… ={… {…EÚb˜ ΩË˛, V……‰ +±… I…i… ¥…M……Á ∫…‰
∫…∆M… `ˆi… ΩÈ˛* <x…®…Â 15-20%  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ΩË˛*  x…®x…®…⁄±™…
={… {…EÚb˜ EÚ…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ {… Æ˙¶…… π…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ - {…EÚb˜ V……‰
§……V……Æ˙ ®…Â §…‰S…x…‰ ±……™…EÚ x…Ω˛” ΩË˛, ™…… ¥……‰ {…EÚb˜ V……‰  `ˆM…x…… ™……
 x…EfiÚπ]ı ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú n˘±… ∫…‰ §…x…… Ω˛…‰,  V…x…EÚ… EÚ…‰<« §……V……Æ˙“ ®…⁄±™…
x…Ω˛” ΩË˛* ®…Ω˛…V……±… ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ ™… n˘ §…÷Æ‰˙  x…¥……«Ω˛ +…ËÆ˙ §…÷Æ˙“
∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ ¥…v……+…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… I… i…{…⁄h…« Ω˛…‰, i……‰ =xΩÂ˛  x…®x… ®…⁄±™…
S…‰xx…<« ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜
B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, ∂……‰¶…… V……‰  EÚπ…√E⁄Úb˜x…, {…“.  i…Ø˚ ®…±…⁄, B∫…. M……‰®…i…“ +…ËÆ˙ {…“. {…⁄¥…hh…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, S…‰xx…<«
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, ¥…ËY…… x…EÚ ¥… Æ˙π`ˆ ∫E‰Ú±…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x…
E‰Úxp˘, 75, ∫……x…i……‰®… Ω˛…< Æ˙…‰b˜, Æ˙…V……
+hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰z…<«, 600 028,
i… ®…±…x……b÷˜
={… {…EÚb˜ EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â b˜…±…… V……i…… ΩË˛* S…‰xx…<« ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â
±…M…¶…M… 2000-3000 ]ıx…  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω˛…‰i…… ΩË˛,  V…∫…®…Â 60% ®…UÙ ±…™……ƒ, 30% GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ∫…∆{…n˘…,
8% ®…fin÷˘EÚ¥…S…“ V……x…¥…Æ˙ +…ËÆ˙ 2% BCEËÚx……‰b˜®…« ∫…‰ ∫…∆M… `ˆi… ΩË˛*
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|…®……j…… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ x……ËEÚ…+…Â ∫…‰ Ω˛“ °ÂÚEÚ  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
 x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜  ¥…∂¥… EÚ“ EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â BEÚ
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…®…∫™…… ΩË˛, C™……Â EÚ, <∫… ={… {…EÚb˜ ®…Â ¥…… h…V™… |…v……x…
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 ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… BEÚ §……Æ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ™……‰M™… Ω˛…‰
∫…EÚi…… ΩË˛*
S…‰xx…<« EÚ“  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ EÚ… V…… i… ∫…∆™……‰V…x…
®…UÙ ±…™……ƒ
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®…÷J™… ¥…M…« V……‰  x…®x… ®…⁄±™… ={…{…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{…
®…Â S…‰xx…<« ®…Â +¥…i… Æ˙i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ¥…‰ ΩÈ˛ -  ∫…±¥…Æ˙§…‰±±…“∫… (25-
30%), EÚ…Ãb˜x…±… ®…UÙ±…“ (20-25%), }±……]ı  °Ú∂… (8-10%),
∫EÚ…‰Æ˙ {…™……‰x…  °Ú∂… (6-8%),  ±…∫……b«˜  °Ú∂… (4-6%), ¥…Ë]ı §…‰]ı
(5-6%), BÂS……‰¥…“∫… (6-7%), EÚÆ˙ŒxV…b¬˜∫… (3-4%), m…‰b˜ °Úx…
+…ËÆ˙ ®……‰x……‰EÚ±… •…“®∫… (3-5%), {…°ÚÆ˙  °Ú∂… (3-4%), M±……∫…
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GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ ∫…∆{…n˘…
 x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â EÚE«Ú]ı
52.5% ∫…‰ |…§…±… ΩË˛,  V…∫…E‰Ú §……n˘ +…i…‰ ΩÈ˛ ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b¬˜∫… (22%),
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 x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛, ¥…‰ ΩË˛ - EÚx……{{…… i…™……ƒ, b˜…‰ Æ˙{…
£Ú∫EÚ…‰h…, +EÊÚ x…™…… Ω‰˛{]ı…EÚ…xi……, ±…Ë™……M……‰Æ˙ ∞¸µ……‰∫……C™…⁄±…‰]ı…, <i™…… n˘*
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V……i…‰ ΩÈ˛* ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜ BEÚ +…ËÆ˙ ®…÷J™… ¥…M…« ΩË˛  V…x…EÚ“ EÚ<»
V…… i…™……ƒ  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â |……{i… ΩÈ˛ - +…‰Æ‰˙]ı…‰Œ∫C¥…±±……
x…“{……, +…‰. ¥…÷b¬˜®…‰∫……‰x…“, +…‰. M……‰ x…Œ{]ı∫…, Ω˛…Ã{…™……‰Œ∫C¥…±±…… Ω˛…{…«C∫…,
BS…. +x…xb˜±…“, BS…. Æ˙… °Úb‰˜, <i™…… n˘*  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ¥…M…« ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… E‰Ú {…‰]≈ı…C]«ı∫… Ø˚M……‰∫…∫…
+…ËÆ˙ l…“x…∫… +…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫… {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
®…fin÷˘EÚ¥…S…“ V……x…¥…Æ˙
M……∫]≈ı…‰{……‰b˜ (52.5%), ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜ (38.6%) +…ËÆ˙ §…Ë¥……±¥…
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∫{…ËÆ‰˙]ı… +…ËÆ˙ §…÷∫……« ∫{…Ëx……‰∫……* ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜ EÚ“ ®…÷J™… V…… i…™……ƒ ΩË˛ -
±……‰ ±…M……‰, ∫…‰ {…™…… <x……Ã®…∫… +…ËÆ˙ B∫…. b÷˜¥……∫…‰±…“, §…Ë¥……±¥… EÚ“
∏…fi∆J…±…… ®…Â ®……C]≈ı… + v…EÚi…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
∫…®|… i…, Ω˛Æ˙ BEÚ  EÚ±……‰  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ EÚ…‰ 5-15
Ø˚. E‰Ú ®…⁄±™… ®…Â §…‰S…… V……i…… ΩË˛* ™…l……l…« ®…Â ∫……Æ‰˙  x…®x… ®…⁄±™… ={…
{…EÚb˜ EÚ… <∫i…‰®……±… ™…… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ - ™…… i……‰
∫l……x…“™… ®……x…¥… ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B (∫…÷J……EÚÆ˙ ™…… i……V……) ™…… ®…UÙ±…“
J……t EÚ…Æ˙J……x…‰ ®…Â EÚSS…‰ {…n˘…l…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â* ™…Ω˛ {…∂…÷-J……t +…ËÆ˙
J……n˘ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ +∆∂… =x… V…… i…™……Â ∫…‰
§…x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛, V……‰ ®……x…¥… ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B i……V…… ∞¸{… ®…Â +¥…i… Æ˙i…
x…Ω˛” Ω˛…‰i……, ™…… V……‰ ¥…… h…V™… |…v……x… x…Ω˛” ΩË˛* + v…EÚi…Æ˙  x…®x… ®…⁄±™…
={… {…EÚb˜ §…°«Ú ®…Â x… Æ˙J…x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h…, ®…UÙ±…“ J……t EÚ…Æ˙J……x…‰ ®…Â
Ω˛“ ={…™…÷Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛* §…Ω÷˛ n˘x…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <∫…EÚ… ∫…∆O…Ω˛ +…ËÆ˙
{… Æ˙Æ˙I…h… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ±…‰ EÚx… V™……n˘…i…Æ˙ V…±…™……x……Â ®…Â ™…‰ ∫…÷ ¥…v……Bƒ
x…Ω˛” Ω˛…‰i…“* + O…®… S…Æ˙h… E‰Ú Æ˙n¬˘n˘“ ®…UÙ ±…™……ƒ (V……‰ ®…UÙ±…“ EÚ…Æ˙J……x…‰
®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛) EÚ…‰ 4-5 Ø˚. |… i…  EÚ±……‰ E‰Ú ®…⁄±™… ®…Â
§…‰S…… V……i…… ΩË˛* +I…÷hh… +…ËÆ˙ EÚ…°Ú“ §…b‰˜ x…®…⁄x……Â EÚ…‰ ®…U÷Ù+…Æ‰˙˙
+±…M… EÚÆ˙E‰Ú §……V……Æ˙ ®…Â x…… ®…EÚ ®…⁄±™… ®…Â ¥™……{……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  x…®x…
®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ E‰Ú E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙ ∫l……x…“™… §……V……Æ˙
®…Â |… i…  EÚ±……‰ Ø˚. 8-15 Ø˚. ®…Â §…‰S…… V……i…… ΩË˛* BEÚ®……j… V…… i…,
V…Ë∫…‰  Æ˙§§…h…  °Ú∂… +…ËÆ˙ B∆S…‰¥…“∫… E‰Ú ∫…⁄J…‰ =i{……n˘x… |… i…  EÚ±……‰
100 +…ËÆ˙ 80 Ø˚. ®…Â GÚ®…∂…&  §…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
®…Ω˛…V……±… - trawl net
={… {…EÚb˜ (EÚ®… §……W……Æ˙ ¶……¥… EÚ“  x…S…±…“ EÚ…‰ ]ı ®…UÙ ±…™……ƒ) - bye catch
®…fin÷˘EÚ¥…S…“ V……x…¥…Æ˙ - molluscans
{…EÚb˜ +…EÚ…Æ˙ i…EÚ x… §…g¯“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®…i∫™…x… ∫…‰  ¥…EÚ…∫… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ §……v…… - growth overfishing
®…Ω˛…ÀS…M…]ı - lobster
